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（600）至唐昭宗乾宁元年(894) 近 300 年间，日本派来中国的
“遣隋使”、“遣唐使”一共有二十二次，每次来华人数不等。中
唐时期，遣唐使的组织规模特别盛大。许多留学生从中国带
回了珍贵的乐谱，乐器。至今还在日本正仓院收藏的唐尺八
四管、紫檀琵琶、紫檀五弦琵琶、紫檀阮咸都是在唐朝时期和
别的乐器一同传到日本的。还有一方面是由于当时海上交通
不便，使得很多去日本的中国音乐家无法回国，这些人对日本
的音乐文化的发展起到不可磨灭的作用。唐朝的燕乐传入日
本后备受重视，成为了日本的“雅乐”。如今这种音乐仍发挥着
巨大作用，并成为日本国乐的象征。我国的琴也是于唐朝时期
传入日本，琴在日本宫廷十分盛行，几乎每次音乐演出都要弹
琴。《幽兰》的乐谱--唐卷子本《碣石调幽兰谱》至今仍在日本
保存，这是我们今天能见到的最为古老的古琴文字谱。
中国音乐对朝鲜音乐的影响也很大。唐朝初年，朝鲜就
已经派遣留学生来唐求学。到了二十世纪初期，朝鲜的音乐
分为《唐乐》和《乡乐》两类。其唐乐的乐器与中国的一样，乡
乐的乐器也多仿制中国的乐器。
隋唐时期是中国音乐发展的一个黄金时期，统治阶级实
行对外开放的政策，促使了音乐文化的交流和发展，并使中国
音乐走向了世界。在新世纪的今天，地球村现象的出现，世界
各国的交流更加频繁，我们在继承和发展祖先们留下的宝贵
的音乐文化遗产的同时，吸收和借鉴外国的优秀文化，不断融
合，形成新的文化，使中国的音乐在世界的舞台上再放光芒。
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